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El estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el uso de la biblioteca 
virtual y el logro de competencias del área de Educación para el trabajo en estudiantes de la 
“Institución Educativa Secundaria “María Parado de Bellido” de Pausa, en la ciudad de Pausa, 
Ayacucho. El marco teórico se basa en explicar a ambas variables y sus dimensiones. La 
población se conformó de 25 estudiantes del quinto grado, muestreo de tipo censal para 
recabar los datos se empleó el cuestionario para ambas variables con la finalidad de recoger la 
información tal cual se encontraba, el análisis estadístico considero la del tipo descriptivo e 
inferencial a través de tablas de frecuencia y coeficiente de correlación. Los resultados 
determinaron que existe relación significativa entre el uso de la biblioteca virtual y el logro de 
competencias del área de Educación para el trabajo en estudiantes de la “Institución Educativa 
Secundaria “María Parado de Bellido” de Pausa, 2018. Esto se refleja en el coeficiente de 
correlación de Rho Spearman de 0,800; lo cual indica que a un muy buen nivel de uso de 
biblioteca virtual le corresponde un alto logro de competencias del área de Educación para el 
Trabajo, y viceversa.        















The objective of the study was to determine the relationship that exists between the use of 
the virtual library and the achievement of competences in the area of Education for work in 
students of the "María Parado de Bellido" Secondary Educational Institution in Pausa, in 
the city of Pause, Ayacucho. The theoretical framework is based on explaining both 
variables and their dimensions. The population was made up of 25 fifth grade students, 
census-type sampling to collect the data, the questionnaire was used for both variables in 
order to collect the information as it was, the statistical analysis considered the descriptive 
and inferential type through frequency tables and correlation coefficient. The results 
determined that there is a significant relationship between the use of the virtual library and 
the achievement of competences in the area of Education for work in students of the 
"María Parado de Bellido" Secondary Educational Institution of Pausa, 2018. This is 
reflected in the Rho Spearman correlation coefficient of 0.800; which indicates that a very 
good level of use of the virtual library corresponds to a high achievement of competencies 
in the Education for Work area, and vice versa. 
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